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摘   要 
我国自改革开放以来，通过发挥丰富的自然资源、较低的劳动力成本等传统
比较优势和一直不断融入全球价值链，成为一个名副其实的贸易大国，在这其中
以制造业的出口增长尤为突出。如何通过发挥比较优势寻求出口增加，进而带动
经济增长是众多发展中国家一直在探究的主题。在国内要素供给环境变化、人民
币升值压力以及发达国家投资转向其他国家或是流回跨国公司母国的大背景下，
我国制造业正处在发展转型的重要时期。目前，合理的制度安排作为一种优质的
无形要素和更为广泛的比较优势来源得到了越来越多中外学者的关注，制度的动
态调整成为了各国贸易增长和比较优势提升的重要因素。 
在理论分析和我国制造业出口贸易现状分析之后，本文从我国宏观层面上，
利用 1992 年至 2013 年我国对 41 个国家和地区 27 个制造业细分行业的相关出口
数据，建立了一个包含制造业比较优势、制度质量和相关控制变量的计量模型。
该模型检验了我国制度质量与行业协同效应对制造业比较优势的影响，结果表明
制度质量的改善有利于塑造我国制造业比较优势。对于不同的行业分组，合同执
行力度的改善,促进了我国制造业各个细分行业的出口；由于国有银行占据金融
资源的垄断地位,我国金融的不断发展促进了高融资依赖制造业行业的出口，而
对低融资依赖制造业行业的出口没有产生制度红利；我国知识产权保护水平由于
存在“制度门槛”，其与产业特征的协同效应仅促进了低制度依赖行业的出口，
而对高制度依赖行业的出口没有产生“制度红利”。实证结果表明以制度层面的
深度变革为切入点，发掘和构建制度优势进而获得“制度红利”是塑造我国制造
业新型出口比较优势的突破口。 
关键词：制度质量；制度红利；比较优势 
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Abstract 
Since the “Reform and Opening” policy, China has become the largest trading country 
by taking traditional advantages of its abundant natural resources, relatively lower 
labor cost and integrating into the global value chain. Among which, the increase of 
manufacturing export is the most prominent. How to exploit comparative advantages 
to stimulate the export and furthermore to develop the economy is a subject that most 
developing countries have always been studying at. The manufacturing in China is 
now standing at the turning point of its transformation period, as it is facing 
increasing labor cost and the pressure of Renminbi appreciation. What’s more, many 
developed countries put their investment into other countries or just withdraw it. At 
present, the sound institution arrangement as a good intangible factor and source of 
comparative advantages has gained much attention. The dynamic adjustment of 
institution has been an important contributor for export increase and advantage 
improvement to one country. 
 
After theoretical analysis and description of China’s manufacturing export status, we 
adopt the panel data of China’s export (from the year 1992 to 2013) to 41 countries 
(regions) in 27 manufacture industries to construct a model which contains 
manufacturing comparative advantage, institution quality and other controlled 
variables to examine the impact of synergies between institution quality with 
industrial characteristics on export. The result shows that the improvement of 
institution quality favors China’s manufacturing export. For different industry 
classifications, the improvement of contract enforcement favors all China’s 
manufacturing export, and as the state-owned bank is in the monopoly position of 
financial resource, China’s financial development only favors the high financing 
dependence manufacturing’s exports, and does not have the institution dividend for 
the low financing dependence manufacturing’s export. However, because of the 
“Institutional Threshold”, China’s intellectual property rights protection favors the 
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low institution dependence manufacturing’s export, and does not have dividend for 
the high institution dependence manufacturing’s export. The empirical results show 
that the reform of institution arrangement may be a breakthrough point to promote the 
balanced growth and structure optimization of all factors, and furthermore China may 
gain institution dividend and construct its new export comparative advantage.  
Key words: Institution quality; institution dividend; comparative advantage 
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第一章 导论 
第一节 选题背景及研究意义 
1992 年以来我国经济发展迅速，国际地位也在不断提升。在此期间内，我
国通过发挥丰富的自然资源、较低的劳动力成本等传统比较优势和一直不断融入
全球价值链，成为贸易规模最大的国家，在这其中以制造业的出口增长尤为突出。
占我国对外贸易绝大部分的制造业部门，其贸易总额从 1992 年的 38.47 万亿元
增加到 2014 年的 1347.7 万亿元，年均增长幅度达 17.55%，超过了我国 GDP 年
均 15.41%的增长幅度。 
在国内要素供给环境变化、人名币升值压力以及发达国家投资转向其他国家
或是流回跨国公司母国的大背景下，我国制造业正处在发展转型的战略机遇期。
首先，近十年来我国工资水平呈现上涨迅速的局面,在此期间尽管全球前 25 位出
口国的制造业均出现工资上涨的情形，但以我国和俄罗斯的增长幅度尤为突出,
年平均工资增长率达 10%至 20%，而其他经济体的年平均工资增长率仅为 2%至
3%。我国城镇非私营单位就业人员年平均工资在 2014 年达到 5.6 万元人民币，
相比 2013 年名义增长 9.4%，在扣除物价因素后，实际增长达 7.1%。与此同时,
一些劳动密集型产业如服装业、纺织业等受此影响，逐渐转移至我国邻国如柬埔
寨、越南等工资水平较低的国家。 
其次，人民币也一直面临着升值的压力，2014 年 7 月 21 日是人民币汇率制
度改革的九周年，人民币对美元汇率中间价收于 6.1428，相比于 1995 年，人民
币对美元升值幅度达 36%。人民币升值会对我国出口产品价格造成一定的冲击，
也会影响宏观经济的稳定。 
最后，全球制造业产业链面临着结构性调整，过去三十年欧美负债消费，中
国加工制造，资源国家提供能源和原材料的国际制造贸易循环链条随着美国再工
业化，德国工业 4.0 以及日本发布制造业白皮书而面临调整。此外美、德等其他
发达国家制造业的回归带来对华直接投资的锐减，根据商务部公布的数据显示，
2014年 1至 12月我国制造业实际使用外资金额 399.4亿美元，同比下降达 12.3%。 
美国咨询公司 BCG2014 年发布了名为《The Shifting Economics of Global 
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Manufacturing》的报告，该报告对占全球工业制成品出口近 90%的全球前 25 位
领先出口经济体在制造业工资、劳动力生产率、能源成本和汇率四个重要方面作
了全面的分析。该报告显示 2014 年我国的制造业成本指数为 96（该成本指数反
映四类直接生产成本，原材料投入和基期工具折旧等其他成本不作区分，成本结
构在根据所有产业加权平均计算，并根据生产率已作相应调整），同时期美国为
100。报告将纳入该指数的大部分经济体的变化情况划分为四种显著模式，我国
之前为低制造业成本的国家，后因竞争的加剧和多种因素的影响，现处于面临压
力的模式；印度、荷兰、英国这些经济体在与全球领先者的相对竞争中保持大致
稳定；此外相较于其他国家,美国和墨西哥因为工资增长适度、生产率不断提升、
汇率稳定和较低的能源成本等因素，其竞争力逐渐提高。 
在 2015 年的两会上，政府工作报告提出要实施“中国制造 2025”，坚持创
新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。2016
年我国启动实施《中国制造 2025》，设立国家新兴产业创业投资引导基金、中小
企业发展基金，扩大国家自主创新示范区，这进一步要求要制定与我国发展现状
相适应的产业政策，并为我国制造业寻求“制度红利”提出了现实要求。 
通过构建和发掘制度优势，以制度层面的深度变革为切入点来促进各种要素
的均衡增长与结构优化，在坚守传统比较优势的基础上进而获得“制度红利”是
构建我国制造业出口新型比较优势的突破口。 
第二节 国内外研究现状及述评 
一、比较优势理论演进 
一般认为，围绕着李嘉图的相对成本理论和赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论
的研究都属于传统比较优势理论，在亚当·斯密绝对优势学说的基础上，1817
年英国经济学家大卫·李嘉图提出了比较成本说[1]，开创了比较优势的先河。他
认为只要国家之间存在相对劳动生产率、相对劳动成本和产品机会成本的差异，
那么国家间就有贸易的动力，并从国际分工和国际贸易中实现互利。比较优势理
论不仅探究了国际贸易产生的原因、决定条件和贸易的福利问题，更揭示了一国
在开放经济条件下国内的资源配置以及进而产生的产业结构调整问题。在比较优
势原则的指导下，一国可以通过相应可行的措施，调整生产要素在产业间的分配，
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实现产业的不断优化和资源的合理利用。 
19 世纪末 20 世纪初，在继承和发展赫克歇尔的理论的基础上，瑞典经济学
家俄林提出了要素禀赋理论（H-O 理论）[2]。该理论放松了劳动是惟一的生产要
素的假设，考查两个国家两种生产要素两种产品的情形，且假定两国不存在外生
比较技术优势的差异。该理论得出一个经典结论，即各国出口自己具有成本优势
要素生产的产品，进口本国稀缺要素生产的产品。后来，萨缪尔森等人将该理论
数学化，使其成为新古典国际贸易理论的核心内容。 
尽管传统的比较优势理论在指导国际贸易问题的分析上具有重要意义，但自
里昂惕夫之谜（Leontief paradox)和“二战”结束发达国家之间的产业内贸易大
量兴起后，一些研究者对其的疑问和争论也一直在继续。这些疑问和争论主要集
中在以下三个方面，如表 1.1 所示： 
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表 1.1:对比较优势的疑问与争论 
疑问和争论 反对比较优势的代表学者及观点 支持比较优势的代表及观点 
1.比较优势理
论能否接受实
证的检验 
1.里昂惕夫应用投入-产出模型对美国
1947 年进口数据进行分析，发现美国
的实际情况与 HO 理论所预测的结果
相反。[3] 
2.方晋（2004）利用 148 个国家的经验
数据对新兴古典贸易理论进行了实证
分析，认为其理论假说不能成立。[4] 
1.Leamer（1980）[5]认为里昂惕夫在检验美国
1947 年的出口数据时，其劳动和资本的比率是
不可比的。他重新利用该数据在 HOV 模型的
基础进行测算，结果证明美国在该年的净出口
商品中资本劳动比大于国内消费品的劳动资本
比，符合要素禀赋理论的内容。 
2.Davis 和 Weinstein（2001a,2001b）[6] [7]选取
1985 年前后 OECD 等 20 个国家（不包括中国）
34 个部门的数据，在修正的 HOV 模型的基础
上，较好的用实证结果证明了要素禀赋理论的
有效性。 
3.Costinot 和 Komunjer（2007）[8]把基于线性回
归的实证结果与理论的基本预测相联系，为
Ricardo 预测一国在生产率相对较高的产业向
其他国家出口更多提供了强有力的支持。 
4.Costinot、Donaldson 和 Komunjer（2010）[9]
在 E-K 模型（2002）的基础上发展了理论模型，
对 Ricardo 比较优势的重要性进行了量化分析，
其利用 21 个 OECD 国家 1997 年的贸易和生产
率数据，估测了双边出口关于生产率的弹性，
结果与 Ricardo 模型预测一致。 
2.比较优势的
来源 
1.保罗·克鲁格曼（1979）在其《报酬
递增、垄断竞争与国际贸易》这一论
文中讨论了规模经济和非完全竞争条
件下的国际贸易和国际分工，形成了
新贸易理论的基础。[10] 
2.以杨小凯为代表的一批学者在吸收
亚当斯密思想的基础上，认为亚当斯
密的绝对优势是内生的比较优势，而
李嘉图的比较优势是外生技术比较优
势，一国要通过分工创造内生比较优
势，而不是仅仅依赖外生比较优势。[11] 
3.迈克尔·波特（2002）提出了竞争优
势理论，其认为竞争优势是与比较优
势相互对立的范畴。[12] 
1.Grossman&Helpman（1989）[13]认为源自规模
经济的优势是一种后天获得的比较优势，而大
卫·李嘉图的比较优势是先天获得的比较优势。 
2.Davis（1995）[14]认为如果把 Ricardo 贸易理
论的要素引入到 H-O 框架中，那么比较优势理
论本身就可以对产业内贸易做出解释。 
3.Morrow（2010）[15]以 Romalis（2004）的准
H-O 市场结构为基础，引入 Ricardo 全要素生
产率差异进行了扩展分析，在垄断竞争和规模
报酬递增的情况下，导出并检验了一个基于要
素禀赋和相对生产率差异的比较优势模型。 
3.微观层面的
扩展 
1.由 Melitz （2003） [16]开启的异质性
厂商贸易理论，突破了以往贸易理论
中的代表性厂商假设，认为企业效率
的差异同出口活动之间存在因果关
系。 
1.Okubo（2009）[17]在国家和部门不对称的情
形下，把 Melitz（2003）异质性企业贸易模型，
与 D-F-S（1977）的连续部门 Ricardo 比较优势
模型相结合，建立了带有企业异质性的 Ricardo
比较优势模型。 
资料来源:根据参考文献梳理和整理 
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综合表 1.1 来看，在上述质疑中，有的通过其他范式来解释和深化，创立了
其他的贸易理论；有的沿着比较优势的来源及其对贸易格局的影响继续深化，形
成了新的比较优势理论；有的则受数据等因素制约还未有广泛的实证支撑，或因
其他原因而还没有形成系统化的理论。新的贸易理论虽然不断涌现，并且在解释
当前的国际贸易现象中各自发挥着相应的作用，但比较优势理论作为国家贸易理
论逻辑起点的基础地位，却始终没有动摇。并且，随着国际经济实践的发展，比
较优势理论在向前发展和推进的过程中从不同角度展现出了新的活力，呈现出越
来越强的包容性和综合性。比较优势的内涵已远远超出李嘉图比较成本理论和要
素禀赋理论的研究范畴，其在放松传统假设条件的基础上，把许多贸易理论的分
支融入到比较优势的思想框架内，如国家间技术、要素禀赋的差异研究不断得到
扩展，规模经济、制度、金融发展和企业异质性等新的影响因素作为比较优势来
源的重要性受到了重视。 
二、新制度经济学研究 
新制度经济学是运用新古典经济学理论来分析制度的构成、运行和演化，并
以此来解释制度对经济活动运行的影响。大部分文献认为新制度经济学起源于科
斯（Coase，1937），之后在众多学者的努力下发扬光大，逐步形成了包括交易费
用理论、企业理论、产权理论和制度变迁理论的完整理论体系。 
新制度经济学以交易成本为核心，对于交易成本理论本身而言，其是新制度
经济学中直接研究交易成本的一个分支，也是其理论大厦的基石。Coase（1937，
1960）[18] [19]是最早用交易成本来分析企业在生产与购买之间的抉择，并将其延
伸至对企业最优规模的解释中，后来的学者受其影响，用交易成本来解释市场失
灵，Arrow（1969）[20]和 Williamson（1971）[21]沿着类似的思路从不同角度作出
了贡献。威廉姆斯认为发生在市场间和企业内的资源转移意义上的交易费用主要
包括两种，即合约签订之前的“事前”交易费用和合同签订之后的“事后”交易
费用。而诺斯则认为交易费用包含了经济从贸易中获取的政治和经济组织的所有
成本，并将交易成本分为市场型、管理型和政治型交易成本。弗鲁博顿等对诺斯
的研究展开了评价，称其向人们展示了如何利用交易费用或产权分析方法建立一
个完整的政治经济模型。 
新制度经济学中关于企业理论和产权理论的研究有很多重合，因为对于现代
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企业理论研究范式来说，其是从产权的角度来分析企业本质的理论。Coase （1937）
最早对新制度经济学的开辟就是从对企业组织的分析入手的，他的《企业的性质》
一文通常被认为是现代企业理论的基石，该文探讨了企业的起源以及决定企业规
模的主要影响因素。后来不断有学者对此研究进行扩展，Jensen 等（1976）[22]、
Jensen （1983）[23]、Fama 等（1983）[24]认为组织是内部合约的联结，即相互分
离的所有权与经营管理权的代理合约；Klein 等（1978）[25]研究了专用性资产对
企业内雇佣关系的影响。现代产权理论是以格鲁斯曼、哈特（1986）[26]和哈特、
莫尔（1990）[27]两篇论文中提出的不完全契约理论（GHM 模型）为开端的，不
完全契约理论提出了财产权分离——特定权利和剩余控制权，并指出对剩余控制
权的尽可能合理的安排是企业制度异质性的主导因素。哈特和霍姆斯特朗（2002）
[28]通过将没有资产的经理纳入企业组织结构的分析框架中，进而对 GHM 模型进
行了扩展，修正后的模型对外包和产业整合进行了解释。 
关于西方的制度变迁理论，其代表学者是诺斯和阿夫纳·格雷夫，诺斯认为 
“制度变迁”指的是一段时间内制度的建立、变革或者破坏。对于制度变迁理论
而言，其主要分析制度变迁产生的原因、机制和过程。戴维斯和诺斯（1971）[29]
合著的《制度变迁与美国的经济增长》一书中通过对美国经济史的研究，为制度
变迁提供了理论上的解释，也为制度变迁提供了一个粗略的分析框架。诺斯的制
度变迁理论由产权理论、国家理论和意识形态理论这三个方面构成，对于国家理
论方面，诺斯认为由于国家制定制度、规定并实施所有权，所以国家所施行制度
的效率将最终影响着一国经济的增长、衰退或是停滞。而阿夫纳·格雷夫则认为
制度是内生的、自我实施的，因而在此基础上，其提出了作为历史过程的内生制
度动态变迁理论，该理论有别于有目的的创建视角和演化视角。格雷夫系统的回
答了制度为什么以及如何建立、制度变迁的内生与外在激励因素、过去的制度怎
样影响现在的制度以及无效率的制度为何能长久存在等问题。诺斯与格雷夫的制
度变迁理论在理论层面和方法论层面为制度研究提供了独特的分析视角，也为分
析制度微观领域相关问题，如有效率的组织形态和结构、制度变迁的范围受哪些
因素影响等等，提供了相应的思考方向。 
在新制度经济学“交易成本为正”的前提假设下，学者将制度因素和交易成
本引入国际贸易理论，深入研究了企业的异质性、契约体系的质量、企业组织选
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